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Исследования показывают, что в Украине большинство мужчин 
полностью отрицают феминизм и полностью придерживаются концепции 
патриархального устоя общества. 
Для достижения гендерного паритета в нашем обществе необходи-
ма реализация ряда мероприятий, основными из которых должны быть 
обеспечение реального равенства в сфере образования и трудоустройства. 
Примером таких мероприятий могут быть уменьшение рабочего дня 
женщин, имеющих детей. Кроме того, необходимо бороться с насилием в 
семье, взглядами на женщин только как на сексуальный объект, которые 





ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ 
 
Развод на сегодняшний день является не только проблемой инди-
видов, а проблемой общества в целом. Отношения между людьми в браке 
личные и сугубо индивидуальные, но вместе с тем они имеют и обще-
ственное значение. Тенденция роста разводов приводит к ухудшению де-
мографического положения, снижение рождаемости, к появлению непол-
ных семей, к подрыву нравственности населения, к другим негативным 
явлениям. В то же время смеем утверждать, что экономическое положе-
ние страны напрямую зависит от тенденции снижения или повышения 
роста разводов в семьях. 
В наши дни тенденция бракоразводного процесса увеличивается. 
По данным статистики, в 50-е годы разводилось всего три процента су-
пругов, вступивших в брак, в 60-е годы – уже 10%. В 80-е годы, по тем 
или иным причинам, развода в семье не смогли избежать 33% супругов. 
В настоящее время количество разводов достигает примерно 45%. Распа-
даются, в основном, молодые семьи, просуществовавшие меньше одного 
года, ещё около трети разводов приходится на семьи, прожившие от года 




Говоря об Украине, то по количеству разводов со средним показа-
телем 4 развода в год на одну тысячу населения, занимает третье место в 
Европе, после России и Белоруссии. За годы независимости Украины 
этот коэффициент колеблется от 3,2 до 4,2 разводов на тысячу человек. 
Хотя по показателям внутри страны количество разводов с 2011 года 
снижается. 
Более 30% разводов приходится на молодые семьи, просущество-
вавшие менее 5 лет. Именно в молодых семьях наиболее высок риск раз-
вода. Молодая семья – категория, нуждающаяся в особой помощи. По-
этому для сохранения молодых семей необходима профилактика разво-
дов. 
Основными причинами разводов во всем мире можно считать 
адюльтер, пристрастие к «горячительным напиткам», несовместимость 
характеров, ранний брак из-за нежелательной беременности, материаль-
ные проблемы и т.д. Причинами «украинского развода» является: охла-
ждение отношений – 25%, алкоголь – 20%, материальные проблемы – 
15%, измена – 12% сексуальная несовместимость и столько же неудовле-
творенность жилищными условиями – 5%. Около 4% развода происходит 
по причине невозможности иметь детей.  
Одним из возможных путей улучшения демографической обста-
новки – снижения числа разводов, увеличения числа рождаемости здоро-
вых детей, уменьшения количества абортов, повышения удовлетворенно-
сти супружеской жизнью и т.д. – является организация системы ком-
плексной информационной, социально-психологической и педагогиче-





БИОПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ – 
ПРЕСЕЧЬ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШИТЬ 
 
Сексизм как явление дискриминации одной социальной группы 
другой группы в наше время – частое явление. Чаще всего дискримина-
